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El escenario de práctica asignado  fue la Institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, 
de La comuna del café, sector Parque Industrial, donde la función ejercida consistió 
en generar un documento en el cual se diera cuenta del impacto de la institución en 
La comuna del café durante los primeros cinco años de funcionamiento. El 
desarrollo de esta reflexión, se realiza a la luz de una sistematización, entendiendo 
que es mediante este mecanismo como se hace posible hacer memoria, comunicar 
y generar reflexiones constructivas en pro del mejoramiento de procesos de 
intervención social, en este caso una institución educativa. Para su desarrollo se 
conformó el semillero de investigación institucional “La nube que piensa”, 
conformado por los estudiantes Andrés Felipe Londoño, Carolina Acevedo y 
Alexandra Carmona, a quienes se capacitó en este tema y con quienes se 
generaron entrevistas, encuestas y revisión de documentación, todos estos, 
elementos necesarios para la investigación.  
La Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo es un megacolegio que fue entregado 
a la comunidad en marzo del 2011, el cual surgió como estrategia para atender 
población reubicada por el terremoto del eje cafetero del año 1999 y población 
desplazada y vulnerable a través de un convenio entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el gobierno local del municipio de Pereira, quien a su vez, entrega la 
administración de este a la alianza RED ALMA MATER-Universidad Tecnológica de 
Pereira. Cuenta con una capacidad para 1.440 estudiantes y su oferta educativa es 
para toda la población de la comuna del café (Barrios: Ciudad Boquía, Villa del Café, 
Álamos del Café, Paz verde - Sector D, Nuevo Horizonte Sector A, Sector B, Villa 
Comunales - Sector C, Bloques Horizontes, Altos De Los Ángeles, Comfamiliar I, 
Comfamiliar II, Altos De Llano Grande, El mirador, Carlos Enrique Soto, Málaga y 
Portal de San Luis.) y sectores aledaños.1  
                                            
1 Fuente web: http://comunadelcafe.es.tl/NUESTROS-BARRIOS.htm  
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Este tipo de escenarios educativos son una propuesta relativamente nueva en el 
país por su tamaño y ubicación estratégica ya que la mayoría de ellos se han 
ubicado en zonas con población en estado de vulnerabilidad. En Colombia esta 
propuesta de megacolegios nace en el año 2007, tomada de la idea de los Chárter 
School estadounidenses, por medio de los cuales se garantiza la atención de una 
gran cantidad de población. Según cifras del ministerio de educación para el año 
2013 están construidos y en funcionamiento 26 megacolegios alrededor de todo el 
país,2 pero la meta es que para el año 2019 estén en funcionamiento 1.500, lo que 
equivaldría a un promedio de un megacolegio por cada municipio.3 Estos 
establecimientos cuentan con una inversión de alrededor de 10.000 millones de 
pesos para cada uno, su objeto es la atención y asistencia, principalmente de 
población en estado de vulnerabilidad, impartir educación a estudiantes estrato 1 y 
2 y población con  niveles de Sisbén 1, 2, y 3, además de población desplazada y 
con necesidades básicas insatisfechas. Su funcionamiento, en la mayoría de los 
casos, es la modalidad de concesión, que consiste en entregar a sectores privados 
la administración y el manejo de estas instituciones; por medio de esto se busca 
aprovechar la gran experiencia que han adquirido los sectores privados y públicos 
en calidad educativa, además la mayoría de entes administrativos municipales no 
cuentan aún con las competencias requeridas para atender este tipo de instituciones 






                                            
2 Fuente: http://www.urnadecristal.gov.co/video/en-qu-consisten-megacolegios-que-se-inauguran-
en-todo-pa-s 





CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
El modelo pedagógico implementado en Colombia, es similar al que se utiliza en 
EEUU, país que cuenta con una gran cantidad de población flotante, por este motivo 
en las aulas escolares se encuentra una gran diversidad de alumnos 
(Norteamericanos, latinos y asiáticos), a este fenómeno Henry Giroux,4 crítico 
cultural estadounidense, seguidor de la teoría pedagógica de Paulo Freire y uno de 
los teóricos fundadores de la pedagogía crítica lo denomina “Cultura posmoderna”, 
refiriéndose a una nueva cultura marcada por la diversidad y las diferencias. Esto 
ha generado un enorme reto para el sistema educativo estadounidense, puesto que 
un sistema tradicional que en su principio tenía en cuenta solo a estudiantes 
estadounidenses y a una gran cantidad de población Europea, hoy en día es 
obsoleto y reclama desarrollo. El sistema educativo colombiano opera bajo los 
mismos principios y también se ha quedado atrás, no solo porque somos un país 
diverso, sino porque la nueva propuesta, “los megacolegios”, está generando que 
en un mismo escenario confluya una gran variedad de personalidades diversas, esto 
a raíz del conflicto interno que ha generado desplazamientos. Es por esto que se 
hace pertinente la apropiación de la categoría “Educación en contexto”, de la 
mano del pedagogo estadounidense Henry Giroux, ya que nos permite reflexionar 
acerca de las situaciones experimentadas en la institución educativa HAJ y 
reconocer y generar una reflexión teórica del proceso educativo que allí se ha 
llevado a cabo. “Al contemplar las escuelas dentro del contexto de la sociedad 
en su conjunto, los partidarios de desarrollar los estudios sociales pueden empezar 
a fijar su atención en la enseñanza tácita que se imparte en las escuelas y ayudar 
a descubrir los mensajes ideológicos incorporados tanto en el contenido del 
curriculum formal como en las relaciones sociales propias del encuentro en el aula.”5 
Las relaciones sociales que se tejen en la institución educativa Hugo Ángel 
Jaramillo, también afectan y repercuten en la comunidad, es por esto que se hace 
                                            
4 http://www.henryagiroux.com/  
5 GIROUX, Henry. Los profesores como intelectuales, Editorial Piados, Barcelona, 1990. Pág. 64 
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importante la categoría “Escuela y sociedad”, que será desarrollada desde el 
punto de vista de la sociología, especialmente desde la relación que hace el 
sociólogo y pedagogo francés, Emile Durkheim. Esta categoría nos ayudará a 
visibilizar las relaciones del sistema educativo con otros sistemas sociales, en este 
caso la comunidad de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo. Durkheim 
menciona la inseparable relación Escuela-Sociedad y como la relación que tenemos 
en la sociedad y con la sociedad es producto de la escuela.  
Desde el punto de vista de la antropología, la territorialidad humana6 se determina 
como una construcción simbólica, desligada de las condiciones físicas de un 
territorio, el territorio está dotado por elementos naturales y sociales. Los elementos 
naturales son las características físicas y materiales del espacio, y los elementos 
sociales son las relaciones que se dan entre los individuos y entre el espacio.  Las 
prácticas que se desarrollan en los territorios terminan semantizándolo, llenándolo 
de significados propios que generan lazos afectivos de quienes lo habitan, estos 
lazos afectivos aferran a las comunidades a su espacio. la categoría, 
Territorialidades, será la fuente de análisis para desarrollar este fenómeno, será 
abordada desde el punto de vista del antropólogo José Luis García, quien nos 
ayudará a comprender mejor las dinámicas que se desarrollan en el ejercicio 
educativo en la institución HAJ, en donde confluyen habitantes de distintos sectores 
de La comuna del café, con intereses distintos y con el fin de crear sentido de 
pertenencia en el megacolegio, entendiéndose este como un territorio que ocupa un 
espacio y es dotado de ciertos significados. 
Estas categorías de análisis (Educación en contexto, Escuela y sociedad y 
Territorialidades)  serán la fuente principal que permitirá encontrar la forma en que 
nos podamos dar cuenta de cómo ha sido la evolución de la institución alrededor de 
estos cinco años, cuáles han sido las circunstancias (educativas, sociales, 
culturales, económicas, etc.) mediante las que se ha desarrollado dicha práctica 
educativa, cuáles han sido los aciertos y las falencias que se han presentado, por 
                                            
6 GARCIA, José Luis. Antropología del territorio. Edición Josefina Betancourt. Madrid, 1976. 
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supuesto respondiendo y siendo consecuentes con el objeto social a que es llamada 
la Etnoeducación, generando desarrollo local y regional a partir del análisis de la 
educación, contextualizándola en torno a la escuela la familia y la comunidad y, 
finalmente y teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, nos permitirá identificar 
cual ha sido el impacto que ha tenido la institución en La comuna del café, de 
Pereira. 
 
EL ETNOEDUCADOR EN LA PRÁCTICA ETNOCOMUNITARIA 
 
La licenciatura en Etnoeducación y desarrollo comunitario de la universidad 
Tecnológica de Pereira, tiene como objetivo general “Contribuir a la construcción de 
una experiencia humana de enseñanza-aprendizaje en contextos diversos 
orientados al proceso de construcción de la nación colombiana”.7 Es por esto que 
el desarrollo de este trabajo se delegó a un practicante en Etnoeducación y 
desarrollo comunitario, entendiendo las directivas de la institución HAJ, que es el 
profesional más idóneo en la ciudad para realizar este tipo de investigaciones, dado 
que este trabajo requiere un profesional capacitado en competencias que exijan 
trabajar en contextos comunitarios y diversos; además, el desarrollo del proceso 
educativo que se ha dado en la institución HAJ, ha sido una labor realizada por la 
comunidad educativa de la institución en general, sobre todo en conjunto Familia-
Docentes-Directivos, y en este sentido, esto también hace necesaria la intervención 
en el análisis de un practicante capacitado en reconocer estas dinámicas. “El 
Licenciado(a) en Etnoeducación tiene competencias en el ejercicio educativo en 
contextos diversos. Posee conocimientos y habilidades para el trabajo educativo 
con grupos culturales y socialmente diferenciados…Promueve la relación Escuela, 
                                            
7 Fuente: http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-desarrollo-comunitario/objetivo-
general   
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Familia y Comunidad. Promociona el reconocimiento y visibilización de saberes y 




Los habitantes en edad escolar del sector La ciudadela del café, son en su mayoría 
niños, adolescentes y jóvenes que por las condiciones sociales ya mencionadas 
exigen una educación incluyente, comprensiva, tolerante, encausada en la teoría 
del buen vivir, su entorno reclama formación en valores que les ayude a salir 
adelante en comunidad, exigen que se les forme en valores sociales que los haga 
personas de bien y sobre todo útiles a la sociedad. El individualismo personal a que 
han sido sometidos desde las circunstancias familiares les está mostrando que de 
esa manera no es posible crear lazos y por consiguiente generar solidaridad. Es 
aquí donde se ha hecho necesaria la participación de la institución educativa HAJ, 
como principal ente formativo de las personas de esta comunidad. 
Los cambios históricos a los que estamos expuestos generan y exigen también 
cambios en la educación. La educación es una disciplina cambiante, que no es 
ajena a los cambios y desarrollos sociales y debe asumir los retos a los que es 
llamada, por lo tanto se debe comprender que un ejercicio educativo que este 
desligado de las causas históricas que se desarrollan en las sociedades, es un 
mecanismo obsoleto, que no aporta a la construcción de nación. El análisis crítico 
que realiza Giroux a los sistemas actuales de educación, es desarrollado a través 
del papel del docente, a quienes se refiere como “intelectuales transformativos”, ya 
que son estos quienes en su ejercicio educativo tienen la capacidad de incidir 
positiva o negativamente en el educando “…Como tal, el punto de partida 
pedagógico para este tipo de intelectuales no es el estudiante aislado, sino los 
individuos y grupos en sus múltiples contextos culturales, de clase social, radicales, 
históricos y sexuales, juntamente con la particularidad de sus diversos problemas, 





esperanzas y sueños.”9 De esta manera se replantea entonces que la educación 
responde antes que nada a necesidades sociales, necesidades que requiere cada 
comunidad. En este sentido, el estado colombiano es obsoleto, la educación que 
imparte en el país es ineficiente, pues trata con paños de agua tibia su nefasta 
educación, con tácticas ineficientes como cursos los fines de semana y en horarios 
semanales nocturnos, impartidos –la mayoría de veces- por docentes inexpertos 
que no generan más que resultados positivos en números y estadísticas que vistos 
desde la práctica inmediata colombiana resultan inadecuados. La educación 
colombiana tiene que ser inclusiva y flexible pero también eficaz, pues si reducimos 
la problemática educativa a estos niveles estaremos inmersos en un círculo vicioso 
que no dará resultados positivos (en números y estadísticas) más que para el estado 
y no para sus ciudadanos.  
En la institución educativa HAJ, la educación ha sido impartida por profesores, en 
su mayoría jóvenes, convencidos de que la educación en contextos actuales se 
debe impartir progresivamente, tomando solamente algunos puntos rescatables del 
modelo educativo tradicional (con el fin de mostrar autoridad), educadores 
conscientes de su enorme obligación, pero sobre todo confiados y convencidos de 
que la educación es el mejor camino para la construcción de país. Nuestro modelo 
educativo es conductista y en eso hemos convertido a nuestros docentes; personas 
que aplican al pie de la letra un libreto que pretende introducir en sus alumnos 
conocimientos basados en este, es decir, estandarizamos el conocimiento, el fondo 
no se toca o en el mejor de los casos se camufla, la lógica no se cultiva, la razón no 
se debate. En síntesis la obra es una y los actores deben interpretarla al pie de la 
letra, el lucimiento personal se opaca en la poca maniobrabilidad que da el libreto. 
Los currículos actuales requieren ejecutar procedimientos que dejan sin margen de 
maniobra al educador, la finalidad de estos es crear un consumo de conocimientos, 
de los cuales no todos son básicamente necesarios para el alumno, instrucciones 
separadas de la premisa de que cada niño y adolecente es un mundo diferente, que 
para su comprensión los modelos estandarizados no tienen cabida puesto que sus 
                                            
9 GIROUX, Henry. Los profesores como intelectuales, Editorial Piados, Barcelona, 1990. Pág. 178  
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vivencias y despertar lógico y racional es único. Al respecto Giroux plantea: “los 
profesores son objeto de reformas educativas que los reducen a la categoría de 
técnicos superiores, encargados de llevar dictámenes y objetivos llevados por 
expertos totalmente ajenos a las realidades cotidianas del aula”.10 El conocimiento 
desde la base de la crítica constructiva debe generar espacios en los que se defina 
qué es lo que realmente quieren, merecen y esperan nuestros niños y adolescentes 
con respecto a sus proyectos de vida y el papel a interpretar en la sociedad, sin 
perder de vista la diversidad cultural y social que presenta nuestro país. 
Dentro de los logros a alcanzar en cualquier sociedad, se encuentra el de contar 
con una educación seria y contextualizada con su realidad, una educación que 
permita razonar sobre el porqué y para que de las cosas, donde la adquisición de 
conductas y/o conocimientos no este cimentada bajos premisas futuristas o de 
legados. Esta situación se podría ejemplificar desde muchas conductas que 
muestran la falta de maniobrabilidad de nuestro modelo educativo, por ejemplo 
herramientas para el aprendizaje de las tablas de multiplicar y la solución de 
problemas matemáticos y aprendizaje de nuestra geografía, que no se 
contextualizan fuera del aula de clases, lo cual nos plantea algunas preguntas: ¿en 
nuestras aulas de clase queremos expertos en evaluar áreas de conocimiento? 
¿nuestras necesidades indican que el ideal es profesores comprometidos con 
explorar las diferentes formas de adquirir conocimiento a partir de las vivencias y 
cotidianidad de cada individuo? si bien la segunda opción es la más atractiva, 
también implica el gran reto de capacitar a nuestros docentes para que crean y 
acojan dicho modelo; el reto de volverlos participes en la toma de decisiones en lo 
concerniente a los métodos educativos a plantearse en nuestro país; el reto de que 
tomen el lugar que merecen dentro del reconocimiento social y laboral y por ende 
ser pioneros en la aplicación de una nueva pedagogía educativa. En definitiva la 
verdadera transformación de nuestra educación debe ir de la mano de la 
transformación de lo que Giroux define como los intelectuales transformativos, 
docentes con la capacidad de abordar problemáticas sociales, económicas, 
                                            
10 Ibíd. p. 171 
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culturales y políticas asiéndolas participes de su quehacer educativo, que no teman 
y estén preparados a realizar y asumir cambios en pro de la pluralidad y el bienestar 
de sus alumnos.  
En el caso de la comunidad de La ciudadela del café, fueron las directivas de la 
institución educativa HAJ, quienes decidieron asumir la responsabilidad que el 
Estado no asume, el problema se ha atacado de raíz, con tácticas comprometidas, 
adoptadas en la institución, allí se generaron inicialmente estudios investigativos 
con el fin de conocer en qué nivel educativo se encontraban los padres de familia y 
posteriormente se colocaron en marcha planes educativos dirigidos 
específicamente a esta población, entendiendo que es mediante el trabajo conjunto 
(familia-escuela) como es posible generar resultados educativos positivos y una 
posible transformación del hombre a favor de su bienestar. De esta manera se 
puede evidenciar que el tema de la educación no debe reducirse únicamente a lo 
que genere en el alumno la escuela, sino que además la familia como su principal 
medio de influencia debe tener facultades educativas que permiten un 
acompañamiento de los estudiantes en sus hogares, es esta una labor conjunta del 
Estado, la Escuela y la Familia, para generar en el estudiante herramientas que le 
permitan descubrirse y formarse en un ámbito social positivo, que demuestre que la 
educación está llamada a romper prejuicios que nos han hecho creer que es nuestra 
función seguir los pasos negativos que el entorno nos brinda. Se entiende por tanto 
que la educación debe estar puesta al servicio de los futuros ciudadanos y que el 
educador debe ser alguien convencido de que sus capacidades son importantes y 
necesarias para enfrentar su enorme misión. “Hay que insistir en la idea de que los 
profesores deben ejercer activamente la responsabilidad de plantear cuestiones 
serias acerca de lo que ellos mismos enseñan, sobre la forma en que deben 
enseñarlo y sobre los objetivos generales que persiguen. Esto significa que los 
profesores tienen que desempeñar un papel responsable en la configuración de los 
objetivos y las condiciones de la enseñanza escolar.”11 
                                            
11 Ibíd. p. 176 
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En la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, es claro el concepto de que la 
educación debe de ir encaminada y debe responder a las necesidades que el 
entorno social actual está reclamando, por esto se crean alianzas con distintas 
instituciones educativas privadas y estatales (SENA, CERES, CARDER, 
Universidades públicas y privadas) lo que permite a los estudiantes adquirir 
facultades especiales en las áreas que son de su agrado, pensando en lo que serán 
sus vidas laborales.  
El balance de estas estrategias en los primeros cinco años de funcionamiento de la 
institución ha sido muy positivo, las personas encargadas de esta misión tan 
importante en este sector, han sido consientes de la problemática que se vive 
actualmente, no solo en esta comunidad, sino en todo el país. Las políticas de 
Estado no son consecuentes con las necesidades de la Sociedad y han priorizado 
su ejercicio político para otros fines, que lejos de asistir a estas comunidades las 
han invisivilizado más y más. Allí, en “El Hugo Ángel”, la prioridad durante estos 
años ha sido el ser humano, el “Ser social” reconocido en Durkheim, el que se 
relaciona, actúa e interfiere en la sociedad; Durkheim expone que hay dos seres en 
cada uno de nosotros, el ser individual y el ser social; el primero contiene todo lo 
que somos individualmente (nuestros estados mentales) y el ser social es lo que 
somos en contacto y en relación con los otros, con la sociedad, con el mundo; esto 
para explicar cuál es la función de la educación: constituir este ser social en cada 
uno de nosotros. “En cada uno de nosotros, se puede decir, existen dos seres que, 
aun cuando inseparables, si no es par abstracción, no dejan de ser distintos. Uno 
está hecho de todos los estados mentales que no se refieren más que a nosotros 
mismos y a las contingencias de nuestra vida personal. Es la que se podría 
denominar el ser individual. El otro, es un sistema de ideas, de sentimientos, de 
costumbres, que expresan en nosotros, no nuestra personalidad, sino el grupo o los 
grupos diferentes a los que pertenecemos; tales son las creencias religiosas, las 
creencias y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las 
opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. Crear ese ser 
14 
 
en cada uno de nosotros, ésta es la meta de la educación”.12 Esto es lo que han 
tratado de generar en el estudiante de la institución, por medio de todos estos 
programas, construir en el estudiante las normas básicas que exigen el vivir en 
comunidad, compartir y respetar a los otros. Además de la profesionalización y 
capacitación de los docentes con cursos como: diplomado de paz, diplomado 
Primeros Auxilios, profundización en inglés, diplomado competencias ciudadanas 
centradas en estrategias pedagógicas, institucionales y de aula para al tratamiento 
de la agresión y la convivencia escolar, entre otros; esto ha sido parte fundamental 
para generar índices positivos en la educación, el docente no debe estancarse en 
el tiempo, debe evolucionar, estar al tanto de las necesidades educativas. En todo 
este exigente proceso, quienes han tenido el papel más importante han sido los 
docentes, ha sido su labor y tenacidad lo que ha permitido que en “El Hugo Ángel” 
los chicos y las chicas se dejaran llevar, ellos han creado lazos de confianza de la 
mano de la autoridad -no autoritarismo- una autoridad que se han sabido ganar 
gracias a la confianza, la comprensión y la tolerancia. Han entendido que la libertad 
en el aula no se limita a prohibir una gorra, un arete o un lápiz labial, sino que esta 
hace parte inherente del ser humano, han entendido que los estudiantes son y 
quieren ser siempre espíritus libres.  
Los resultados de las estrategias educativas aplicadas han sido muy positivos, la 
labor pedagógica requiere constantes cambios, que a su vez son exigidos por el 
desarrollo de las relaciones institucionales. Estos cambios son evidenciados en las 
distintas transformaciones que se han dado, ejemplo de esto, además de las 
alianzas institucionales, en el plan educativo institucional, que ha sido 
constantemente reformado, obedeciendo a dichos cambios. 
La población de La ciudadela del café, está compuesta por familias de diferentes 
sectores del país, en su gran mayoría por personas del departamento de Risaralda 
(53%) cuenta con una población en situación de desplazamiento del 13%, 
provenientes del Huila, Putumayo y Valle,13 quienes además de tener costumbres 
                                            
12 DURKHEIM, Emile. Educación y Sociología, Editorial Skla, Bogotá, 2008. Pág. 71 
13 Fuente: PEI institucional HAJ (año 2015). 
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diferentes, han vivido la tragedia del conflicto armado del país. Es por este motivo 
que confluye en la institución una gran diversidad de población, todos ellos con 
intereses distintos (económicos, sociales, y delictivos), esta ha sido la tarea principal 
de sus directivos: generar un sentido de pertenencia en común, que posibilite una 
sana convivencia, comprendiendo las diversas territorialidades presentes en el 
contexto comunitario. 
Diferentes situaciones problematizadoras se presentaron en la institución, una de 
ellas y quizá la que más ha generado retos en las directivas de la institución es la 
apropiación de los estudiantes por el espacio, generar en la comunidad y los 
estudiantes apropiación por el colegio, sus instalaciones y suministros; al inicio de 
las labores educativas en el año 2011 ingresaron a la institución una cantidad 
considerable de estudiantes en extra-edad, que llevaban varios años por fuera del 
sistema educativo debido a la falta de un colegio más en el sector, estos estudiantes 
crearon una situación de caos dentro del plantel, pues intimidaban a los estudiantes 
menores y destruían cuanta cosa había en el colegio.  
En las territorialidades, las relaciones que se dan entre los individuos juega un papel 
importante la intención con la que se proyectan las significaciones sobre los objetos 
que hay en el espacio, ya que son los seres humanos los encargados de crear y 
transformar el territorio, “El territorio es un espacio con unas características 
determinadas, que de manera general podríamos denominar sociales y 
culturales”.14 José Luis García encuentra dos variables para entenderlo este tipo de 
fenómenos, “trascendencia y problemática”, de esta manera el territorio y en 
especial la territorialidad, se debe mirar mucho más allá y configurarse desde el 
punto de vista de la subjetividad (construcción simbólica). “su trascendencia 
radica en que el territorio es el sustrato espacial necesario de toda relación humana, 
y su problemática estriba en que el hombre nunca accede a ese sustrato 
directamente, sino a través de una elaboración significativa que en ningún caso está 
determinada por las supuestas condiciones físicas del territorio”.15  De esta manera 
                                            
14 GARCIA, José Luis. Antropología del territorio. Edición Josefina Betancourt. Madrid, 1976. 
15 Ibíd. Pág. 13-21. 
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se debe dar una gran importancia a las construcciones desarrolladas en el territorio 
a través de los símbolos, la cultura, las costumbres y las creencias allí construidas 
por quienes lo habitan. En la institución educativa HAJ, las construcciones 
simbólicas se generaron desde el principio, con la creación conjunta de los símbolos 
institucionales (himno institucional, bandera y valores institucionales), herramientas 
sin las cuales habría sido imposible realizar ajustes encaminados a construir en 
conjunto la comunidad educativa. 
De esta manera se replantea entonces que la educación responde antes que nada 
a necesidades sociales, necesidades que requiere la comunidad educativa de la 
institución HAJ y que han sido impartidas desde el inicio de actividades en el año 
2011 por la alianza Red Alma mater-UTP. Ha sido un gran esfuerzo, pero el reto se 
ha asumido teniendo claro, además, que el esfuerzo mayor es por parte de los 
estudiantes de la institución. Convergen allí unos y otros a crear sociedad, a generar 
procesos que son guiados en base al respeto y la comprensión, valores que deben 
primar en todo acto educativo como lo expone Durkheim: “El individuo, al optar por 
la sociedad, opta a la vez por sí mismo. La acción que ejerce sobre él, 
especialmente a través de la educación, no tiene en absoluto por objeto y por efecto 
el de constreñirlo, disminuirlo y desnaturalizarlo, sino, muy al contrario, el de 
ensalzarlo y de convertirlo en un ser verdaderamente humano. Desde luego, no 
puede engrandecerse de esta guisa más que realizando un esfuerzo. Pero es que 
precisamente la posibilidad de llevar a cabo voluntariamente un esfuerzo es una de 
las características más esenciales del hombre.”16 Es la educación la llamada a 
conducir en el individuo todas las emociones que en el yacen, por sus costumbres, 
por sus creencias, por sus ideales y por sus anhelos (sensibilidad moral), pues si 
estos se desvían o se encaminan de forma desorganizada se perderán personas 
muy valiosas que son las llamadas a cambiar y desarrollar positivamente una 
comunidad –en nuestro caso, la comunidad de La comuna del café- para la 
institución HAJ, ha sido esta su bandera, despertar en el interior de sus alumnos 
condiciones que los afronten consigo mismos y que además los impulsen a ser 
                                            
16 DURKHEIM, Emile. Educación y Sociología, Editorial Skla, Bogotá, 2008. Pág. 28 
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personas de bien, útiles para su comunidad, útiles por consiguiente, a la sociedad y 
al desarrollo de su comunidad. Esto se ha llevado a cabo en la institución, 
principalmente con el desarrollo del arte y, la sensibilidad de los alumnos con 
proyectos como “Mediadores de aula” y el grupo “Género equidad y palabra”. El 
papel de estas instituciones es el de guiar y brindar herramientas a estas personas 
para que se puedan desempeñar lo mejor posible en su comunidad. “La sociedad 
no puede subsistir más que si existe entre sus miembros una homogeneidad 
suficiente: la educación perpetúa y refuerza dicha homogeneidad, fijando por 
adelantado en el alma del niño las similitudes esenciales que requiere la vida 
colectiva.”17 
Los docentes y en especial el licenciado en Etnoeducación y desarrollo comunitario, 
es un profesional que adquiere herramientas que le posibilitan un actuar 
contextualizado y pertinente en su labor didáctica, la institución HAJ, ha entendido 
esto y siempre han apostado por tener en su planta docente licenciados en 
Etnoeducación y desarrollo comunitario, quienes por su idoneidad en procesos 
comunitarios diversos aportan con su conocimiento a la labor tan importante que allí 
se desarrolla, entienden las directivas de la institución que en su formación son 
apropiados conocimientos y valores necesarios en los contextos educativos 
actuales entendiendo y reconociendo la coexistencia de diferentes cosmovisiones 
al interior de las sociedades y dándole énfasis al aprendizaje social como la 
posibilidad de construir con el otro. “Es un programa orientado a la formación 
integral de licenciados en etnoeducación, con herramientas didácticas, 
comunicativas, experienciales para la educación en contexto, respetando la 
diversidad y dimensionándola como potencializadora de la construcción de la 
Nación Colombiana. Entendiendo y reconociendo la coexistencia de diferentes 
cosmovisiones al interior de la nación y dándole énfasis al aprendizaje social como 
la posibilidad de construir con el otro.”18  
                                            
17 Ibíd. pág. 20 




En general la comunidad del sector, integrada por padres de familia, estudiantes, 
egresados y líderes comunitarios, reconocen que la institución educativa ha 
aportado de manera positiva a la comunidad, identificando como actores esenciales 
de este impacto a los docentes y directivos; el trato con amor y reconocimiento de 
que son personas con aportes valiosos para sus familias y para la sociedad en 
algunos casos son la razón que les impide desertar y deciden mantenerse dentro 
de la institución. Se hace evidente que la percepción de reconocimiento, respeto, 
tolerancia y trato con amor no son circunstanciales, sino que hacen parte de la 
esencia con que los directivos en cabeza de la rectora Rosa María Niño, decidieron 
que era la manera como se impartiría el conocimiento en esta institución. Cambiar 
es posible, hasta la ley lo permite, solo hay que hacer un esfuerzo – si se quiere-. 
Este ha sido un proceso complejo, lleno de adversidades que se han afrontado con 
convicción, con valentía, la institución cuenta con una planta docente que ha sabido 
interponerse a tantas dificultades, la prioridad ha sido el amor, el respeto, la 
tolerancia, el reconocimiento de la otredad, que de manera osada y sencilla se 
podría reducir a “entender que el otro es producto de lo que ha sido su historia 
de vida”. Siempre se dice, y todos sabemos, que la educación es la herramienta 


















Un mundo que avanza a pasos agigantados hacia la mecanización de las mentes y  
que incurre, a veces, en el grave error de olvidar los orígenes y las distintas razones 
que nos hacen diferentes requiere profesionales capaces de asumir tales retos, 
comprendiendo que estas diferencias son a la vez esenciales, en un proceso 
educativo que por el hecho de desarrollarse en medio de tanta diversidad, nos 
forma, tal vez, como a pocos profesionales en el país, como actores críticos que 
están a la vanguardia de las condiciones establecidas por los desarrollos sociales. 
El Etnoeducador es un profesional que adquiere herramientas didácticas para la 
educación en contexto, analiza, respeta y comprende la diversidad y reconoce la 
coexistencia de diferentes cosmovisiones al interior de las sociedades. Somos 
comprensivos de los valores que tiene “La historia”, sus cambios y evolución en la 
formación de un concepto educativo responsable y congruentes, es por esto que se 
hace pertinente y además necesaria la participación de Etnoeducadores 
especialmente en escenarios en donde más se exigen sujetos abiertos al mundo y 
comprensivos de los cambios históricos que surgen, especialmente en el campo 
educativo.  
La realización de la práctica Etnocomunitaria en la Institución educativa Hugo 
Ángel Jaramillo, generó un gran reto y un compromiso importante en la culminación 
de mi etapa formativa como licenciado en Etnoeducación  y desarrollo comunitario, 
las vivencias allí evidenciadas y los resultados encontrados durante estos cinco 
años de funcionamiento de la institución han sido de gran importancia para repensar 
lo que será mi futura vida como docente. Las reflexiones generadas a través de 
Henry Giroux, Emilie Durkheim y José Luis García, han sido de enorme importancia 
para la comunidad educativa de La comuna del café, pues la finalidad de este 
trabajo siempre estuvo encaminada a prestar un servicio importante a las directivas 
de la institución con el fin de generar un documento que sirva para el análisis de los 
procesos educativos que allí se han desarrollado y reconocer aciertos y desaciertos 
que permitan sostener aspectos positivos y generar nuevas estrategias para 
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resolver los aspectos negativos. En general la institución educativa ha contribuido 
satisfactoriamente al desarrollo de la comunidad, incluyendo en su quehacer 
educativo dinámicas que responden al contexto actual de la comunidad, 
desarrollando una educación contextualizada, que responda a intereses sociales 
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